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Исследованные соединения I a, b нашли применение в качестве ли-
гандов в реакциях комплексообразования с переходными металлами Co 
(II), Ni (II) и Cu (II). 
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Развитие химии индазола за последние годы вызвано все большим 
применением его производных в качестве лекарственных препаратов 
различного спектра действия, красителей, люминесцентных и флуорес-
центных веществ, инсектицидов и т.д. Ранее [1,2] нами на основе 6-
ацетилциклогексенонов I, существующих преимущественно в енольной 
форме, синтезированы 4,5-дигидроиндазолы II. 
 
Проведено метилирование циклогексенонов I избытком йодистого 
метила в системе ацетон - 50%-рый раствор КОН. Полученные спек-
тральные данные однозначно свидетельствуют об образовании цикло-
гексенонов III, алкилированных по 6 положению алицикла. 
Синтезированные циклические 1,3-дикетоны III взаимодействуют с 
гидразингидратом при кипячении в этаноле в присутствии каталитиче-
ских количеств уксусной кислоты, в результате реакции получены новые 
производные индазола IV. 
Структуры всех синтезированных соединений доказаны ИК, УФ, и 
ЯМР 1Н спектрометрическими методами анализа. 
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Лупановые тритерпеноиды известны как соединения, обладающие 
широким спектром биологической активности и доступные для выделе-
ния из растительного сырья. В настоящее время проводятся интенсив-
ные исследования в области функционализации и трансформации этих 
соединений. Одним из направлений является функционализация диаце-
тата бетулина по изопропенильной группе с использованием реакции 
Принса.  
 
Трансформацию диацетата бетулина 1 проводили в присутствии ки-
слот Льюиса (SnCl4, АlCl3, ZnCl2) при комнатной температуре. В резуль-
тате было получено 5,6-дигидро-2Н-пиранильное производное 2. В при-
сутствии SnCl4, выход соединения 2 составил 70%, и реакция протекала 
в течение часа. С АlCl3 и ZnCl2 выход 2 составил 55 и 40% с продолжи-
тельностью времени конденсации 24 и 33 часа.  
Соединение 2 идентифицировано ЯМР, МСС и ИК-спектроскопиями. 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АМИНОВ НА КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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Изучено влияние природы этаноламинов (ЭА) – моноэтаноламина 
HOCH2CH2NH2 (МЭА), диэтаноламина (HOCH2CH2)2NH (ДЭА), триэта-
ноламина (HOCH2CH2)3N (ТЭА) и алифатических аминов (АА) – гекса-
метилендиамина H2N(CH2)6NH2 (ГМДА), этилендиамина H2N(CH2)2NH2 
